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・『太陽』  ・『The ORIENTAL ECONOMIST』 
・『人物叢書』 ・『文藝春秋アーカイブズ』 
●EBSCOhost 
・『岩波講座日本歴史』シリーズ （第 1～22 巻） 
・『ジャパンスタディ「日本研究」人物事典』 
・『「日本研究」図書目錄  1985-2004 : 世界の中の日本』 
・『文献目錄日本論・日本人論 , 1996-2006』 






























































  図書館だより 2020 年 5 月 
資料利用係(riyou@nichibun.ac.jp) 
「初期英語書籍集成データベース」が利用できます 
新たなオンライン資料が追加されました 
図書館サービスの縮減について 
 
ご自宅からでもオンライン資料が使えます 
内部向け 
